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Reduksi Amonia Pada Sistem Resirkulasi  Dengan Pengunaan Filter 
Yang Berbeda 
Fitri Norjanna,  Eko Efendi dan  Qadar Hasani…………………………. 
 
 
427 - 432 
Efektivitas Penggunaan Beberapa Sumber Bakteri Dalam Sistem 
Bioflok Terhadap Keragaan Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) 
Bestania Putri,  Wardiyanto dan Supono …………………………………… 
 
 
433 - 438 
Pengaruh Suhu Terhadap Perkembangan Telur Dan Larva Ikan 
Tambakan (Helostoma temminckii) 
Indah Wahyuningtias, Rara Diantar dan  Otong Zenal Arifin…………… 
 
 
439 - 448 
Pemanfatan Kulit Pisang Pada Budidaya Daphnia sp  
Remon Firnandus ……………………..……………………………………… 
 
449 - 452 
Pertumbuhan Ikan Patin Siam (Pangasianodon hypopthalmus) yang 
Dipelihara dengan Sistem Bioflok pada Feeding Rate yang Berbeda 
Anggun Savitri,  Qadar Hasani dan Tarsim ………………………………. 
 
 
453 - 460 
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Tepung  Spirulina Terhadap Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan 
Larva Ikan Komet (Carassius auratus) 
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Kerang Hijau (Perna viridis) 
Sulvina, Nuning Mahmudah Noor, Henni Wijayanti dan  Siti Hudaidah.. 
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